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EXPERIENCE OF USING CROSSWORD PUZZLES IN TEACHING 
DISCIPLINE OF “PSYCHIATRY. NARCOLOGY”
Мета роботи – пошук шляхів покращення засвоєння деяких тем при навчанні студентів дисципліни “Психіатрія. Нарколо-
гія”, зокрема за допомогою кросвордів. 
Основна частина. Дослідження базувалось на вивченні матеріалів, отриманих із відкритих джерел інформації, та викорис-
танні авторських кросвордів, створених на кафедрі психіатрії, загальної та медичної психології ДЗ “Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України”. У дослідженні взяли участь 57 вітчизняних студентів 4 курсу спеціальності “Лікувальна справа”, 
яким замість вхідного тестового контролю необхідно було розв’язати кросворди за темою практичного заняття “Психічні 
та поведінкові розлади внаслідок вживання речовин, які не внесені в державний перелік наркотиків”. Також для визначення 
ефективності запропонованої форми оцінки знань студентів було розроблено опитувальник, що містить 4 питання. Отримані 
результати виявили як позитивне, так і негативне ставлення з боку студентів до ефективності даного способу. 
Висновки. Розв’язання кросвордів в якості контролю аудиторної роботи студентів стало позитивним досвідом практичного 
застосування нових способів навчання. Використання кросвордів у викладанні дисципліни може бути потужним стимулом для 
набуття нових знань. Однак більш доцільно застосовувати дану методику в якості самоконтролю або для контролю самостійної 
позааудиторної роботи, що поліпшить рівень навчання студентів та сформує заплановані навчальною програмою компетенції 
з дисципліни “Психіатрія. Наркологія”.
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The aim of the work – to  nd ways for improving the mastery of some topics in the teaching discipline of “Psychiatry. Narcology” 
for students, in particular, through crossword puzzles. 
The main body. The research was based on the study of materials obtained from open sources of information and the use of author’s 
crossword puzzles created at the Department of Psychiatry, General and Medical Psychology of Dnipropetrovsk Medical Academy of 
Health Ministry of Ukraine. The study was attended by 57 domestic 4th course students of General Medicine specialty, who instead 
of the entrance test control had to solve crossword puzzles of the topic of the practical lesson “Mental and behavioral disorders due to 
use of substances which are not included in the state list of narcotics”. Also for determining of effectiveness of the proposed form of 
assessment of students’ knowledge, a questionnaire containing 4 questions was developed. Obtained results revealed both a positive 
and a negative attitude of students towards the effectiveness of this method. 
Conclusions. According to the results of study, it can be concluded that resolving of crossword puzzles as a control of students’ 
class work has become a positive experience in the practical application of new learning methods. Using crossword puzzles in teaching 
discipline can be a powerful incentive for gaining new knowledge. However, this method is more appropriate to use as self-control or 
to control independent extra-curricular work, which will improve the student’s level of education and will form the planned curriculum 
competencies in the discipline “Psychiatry. Narcology”.
Key words: crossword puzzles; students; psychiatry; narcology; іnnovative teaching methods.
Вступ. Метою підготовки студентів-медиків є 
формування та розвиток особистості майбутнього 
лікаря, його професійної компетенції, здатності дія-
ти в сучасних умовах [1]. Доведено, що швидше і 
якісніше студенти засвоюють навчальний матеріал 
за умови, якщо він може викликати позитивні емо-
ції. Адже емоційна складова, закладена в завданні, 
сприятиме підвищенню працездатності студентів, 
позитивно позначиться на розумових процесах, 
навчальній мотивації та самоуправлінні, а також 
створить сприятливий психологічний клімат для 
реалізації навчання [2]. На сучасному етапі вищої 
професійної освіти використовуються різні форми 
та методи навчання. Якісному навчанню допомагає 
створення графологічної структури теми, схеми, 
графіки, діаграми, анкети, питання інтерв’ю, крос-
ворди з відповідями до них тощо [3]. 
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Використання кросвордів у навчанні є одним із 
прийомів розвиваючого навчання, яке ґрунтується 
на принципі визнання студента суб’єктом пізна-
вальної діяльності. Це допомагає розвивати пізна-
вальну діяльність у процесі виконання навчальних 
завдань різного ступеня складності [4]. Ідея ви-
користання кросвордів у викладанні медичних дис-
циплін не нова, наприклад, у США була надрукова-
на збірка кросвордів для підготовки до складання 
іспиту USMLE STEP-2 [5]. Також кросворди для 
самостійної роботи використовують при підготов-
ці з фармакології та онкології [6–8]. В сучасній ві-
тчизняній системі вищої освіти кросворди можливо 
використовувати як методику визначення (контро-
лю) знань студентів, або як методику оцінювання 
самостійної позааудиторної роботи замість звичних 
питань, які теж можливо використати в певних ви-
падках. Зазначимо, що метод оцінювання за допо-
могою кросвордів дозволяє більш “гнучко” стави-
ти питання з теми занять, а можливість “вгадати” 
правильну відповідь дозволяє студентам, навіть 
при недостатній підготовці, активно брати участь 
у навчальному процесі і розвивати своє мислення. 
Мета роботи – пошук шляхів покращення засво-
єння деяких тем при навчанні студентів дисципліни 
“Психіатрія. Наркологія”, зокрема за допомогою 
кросвордів. 
Основна частина. З метою підвищення якості 
освіти, підвищення інтересу до предмета, що ви-
вчається, а також задля розвитку у студентів не-
стандартного, творчого мислення на кафедрі психі-
атрії, загальної та медичної психології ДЗ “Дніпро-
петровська медична академія МОЗ України” було 
прийнято рішення використати такий метод на-
вчання, як розв’язання кросвордів при викладан-
ні дисципліни “Психіатрія. Наркологія”. Нами за 
допомогою програмного забезпечення сайта http://
cross.highcat.org було створено кросворд за темою 
практичного заняття “Психічні та поведінкові роз-
лади внаслідок вживання речовин, які не внесені в 
державний перелік наркотиків”. 
Для визначення ефективності запропонованої 
форми оцінки знань студентів було розроблено 
опитувальник, що містить 4 питання: 
1. Наскільки сподобалась оцінка знань за допо-
могою кросвордів? 
2. Наскільки дана методика дозволяє оцінити 
саме Ваші знання? 
3. Наскільки оцінювання за допомогою кросвор-
дів дозволяє краще запам’ятати навчальну інфор-
мацію?
4. Чи хотіли б Ви, щоб оцінювання за допомо-
гою кросвордів проводилось і за іншими темами 
практичних занять?
Перші три питання опитувальника студенти оці-
нювали за десятибальною шкалою від “1” до “10”. 
На четвертий пункт опитувальника студенти мали 
відповісти “так” чи “ні”. 
Вирішення кросвордів як елемент практичного 
заняття було проведено для 57 студентів 4 курсу 
медичного факультету, які навчаються за фахом 
“Лікувальна справа”. Кросворд було використано 
на заміну вхідного тестового контролю за темою 
заняття. На розв’язання кросворда з 20 питань 
відводилося 20 хвилин навчального часу. Після 
цього студенти заповнювали опитувальник із 4-х 
запитань. Потім розв’язаний кожним студентом 
кросворд перевірявся. Оцінювання проводилося 
за допомогою рангової системи: студенти, що на-
брали 1 і 2 ранги по кожній правильній відповіді, 
отримали традиційну оцінку “5”, останній та пе-
редостанній результати по правильних відповідях 
отримували оцінку “3”; ті, що не відповіли пра-
вильно на жодне питання, – “2”; усі інші студенти 
отримали оцінку “4”. Потім студентам повідомляли 
їхні результати та, за необхідністю, правильні від-
повіді, після чого переходили до інших елементів 
практичного заняття.
Отримані такі результати:
1) на перше запитання “Наскільки сильно спо-
добалась оцінка знань за допомогою кросворда?” 
отримані такі результати: середнє значення 5,87 
бала (де 1 – зовсім не сподобалась, а 10 – дуже 
сильно сподобалась); мода – 3, діапазон оцінок від 
1 до 10 балів;
2) по другому питанню “Наскільки дана методика 
дозволяє оцінити Ваші знання?” отримані такі ре-
зультати: середній бал 5,01 (де 1 – зовсім не оцінює 
мої знання, а 10 – повністю оцінює мої знання); 
мода – 2; розкид оцінок від 1 до 10;
3) по третьому питанню “Наскільки краще 
оцінювання за допомогою кросвордів дозволяє 
запам’ятати навчальну інформацію?” отримані 
такі результати: середній бал 6,07 (де 1 – зовсім не 
допомагає мені запам’ятати навчальний матеріал, 
а 10 – дуже добре допомагає запам’ятати навчаль-
ний матеріал); 
4) по четвертому питанню “Чи хотіли б Ви, щоб 
оцінювання за допомогою кросвордів проводилось 
і по інших темах практичних занять?” отримані ре-
зультати: 52,6 % студентів не хотіли б повторного 
оцінювання за допомогою кросвордів. 
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Виходячи з отриманих результатів, можна ствер-
джувати, що частина студентів суб’єктивно при-
хильно оцінює даний метод, але більшість студен-
тів висловила небажання використовувати його для 
оцінки знань на практичних заняттях. Ми виділя-
ємо декілька причин таких результатів: по-перше, 
низький рівень підготовки студентів, що утруднює 
їх відповідь на запитання, особливо у незвичайно-
му форматі, як це було у кросворді; по-друге, пев-
на інертність студентів при введенні нових форм 
оцінювання, що диктується принципом “звичне 
явище – безпечне”; по-третє, ригідність мислення, 
оскільки багато студентів через недостатню моти-
вацію до отримання компетенцій  просто “вчать за 
підручником”. Такі завдання, як кросворд, кейси, 
у тому числі і відеокейси, дозволяють оцінювати 
саме третій “рівень навчання” за В. П. Беспальком – 
здатність застосовувати отримані знання на прак-
тиці в умовах невизначеності, тобто формування 
навичок і компетенцій як основної мети навчання 
майбутніх медиків [9, 10].
Висновки. Кросворди можуть слугувати сти-
мулом для набуття нових знань, особливо коли в 
кросворди включені слова, з якими студентам не 
доводиться стикатися у повсякденному житті. Че-
рез велику кількість часу, який потрібен для запов-
нення кросворда, дана методика потребує певної 
модифікації. Оскільки запропонована методика 
в цілому позитивно оцінюється студентами, ми 
пропонуємо використовувати методику вирішення 
кросвордів у якості самоконтролю або для контро-
лю самостійної роботи студентів. Це підвищить 
інтерес до такої роботи і буде мотивувати до її про-
ведення. Окрім цього, оцінка знань за допомогою 
кросворда допоможе сформувати у студентів здат-
ність застосовувати отримані знання на практиці, а 
також підвищити загальний інтерес до дисципліни 
“Психіатрія. Наркологія”.
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